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Z O R R I L L A 
COMPAÑÍA DE 
ZARZüBbA Y OPERETA 
DiRIGIDñ POR 
IT 
i I Eugenio Casáis í | 
MAESTRO DIRECTOR Y COMCERTflDOR 
VICENTE MAGUI 
1 
Y Próximo debut, v 
ra 
PEKSONAb DE bA COMPAÑIA 
- - POR ORDEN AliFABETICO 
1 
Primer actor y director 












La hoz, Emilia 











cío s é G r o r t z á J e z 
A n t o n i o G a l l ú 
ACCORe5 
Amador, 3osé 
Bacás , 3uan 
Barta, Antonio 
Bonet, 3osé 
Casá i s . Eufen ío 
Fernández, Greforio 














Maestro director y concertador 
Archivo, 
Sociedad de Autores. 
Mueblista, 
Vda de Moratília. 
Guardarropa, 
Nicolás Gallego. 
Escenografía y Maquinaria, Electricista, 
Pedro Sánchez y Julio Maté. Juan Carreño. 
Gerente art í s t i co , 




J^cpc i^ tor io 
La Duquesa ddJTabann.—Eva.—La Tempes-
tad.-Maruxa.—Sybill.—Las Princesiías del 
Dollar.—La Reina del Cine.—Las alegres 
chicas de Berlín.—Serafin el Pinturero.—El 
capricho de las Damas.—El Asombro de Da-
masco. —El señor Pandolfo.—El Tesoro.— 
El Coloso de Rodas.—Matrícula de Honor.— 
El Príncipe Bohemio.—La Chicharra.—El 
corto de genio - La Alegría del Batallón.— 
La hija del Mar.—La Viejccita.—Gigantes y 
Cabezudos.—Molinos de Viento.- Los Cade-
tes de la Reina.—Lola Montes.— El Tambor 
de Granaderos.—Alma de Dios.—Agua, Azu-
carillos y Aguardiente.—La Verbena de la Pa-
loma.—El Puñao de Rosas.—La Reina de las 
Tintas.—El Pobre Valbuena.—Moros y Cris-
tianos —Patria Chica.—Mal de Amores.—Do-
loretes.—El Viaje de la Vid a.—La Venta de 
don Quijote.—La Mala Tarde.—Manzana de 
Oro.—El Tirador de Palomas.—La Corte de 
Risalia.—La Tirana.- La Corte de Faraón.— 
El Marido de la Engracia.—La Rosa tiene sus 
dudas.—También la Corregidora es guapa.— 
Los Postineros.—La Primera de Feria.—La 
Paciencia de Job.—Las Mujeres Mandan.— 
Paz y Venturado el que la busca la encuentra. 
IMP. DE O. LOZANO 
